



PENDEKATAN KEBUTUHAN AKTUAL LAPANGAN 
Pendekatan Kapasitas dan Besaran Ruang 
Pendekatan kapasitas dilakukan melalui analisa terhadap data-data surveilapangan dan 
studi literatur, sedangkan besaran ruang dilakukan melalui standar-standar, studi ruang atau 
melalui analisa/ asumsi. 
3.1. Fasilitas Utama 
Ruang Kerja Pegawai Struktural Dinas 
Kapasitas ruang kerja dilihat dari jumlah pegawai pada masing-masing 
seksi/subbag/bidang, dengan mengacu pada jumlah pegawaipada tahun 2009 yang 
diperkirakan tetap. 
1. Pejabat Eselon 
 Pejabat Eselon IIa = Kepala Dinas = 1 orang 
 Pejabat Eselon IIIa = Kepala Bidang dan Kepala Sekretariat = 5orang 
 Pejabat Eselon IVa = Kepala Subbag dan Kepala Seksi = 15 orang 
2. Staf, berjumlah 364 orang 
 
Sehinggadaridatadiatas terlihatbahwajumlahpegawaiadministrasi struktural Dinas 
Pendidikan Jawa Tengah berjumlah 364orang. Besaran ruang kerja untuk Pejabat 
Eselon dan stafnya mengacupada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
45/PRT/M/2007 tentangPedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. 
 
